














が生 じることを論 じている。とくに身体症状 に
伴 うクライエ ントの身体感覚が投射され、象徴
化される可能性を吟味している。




















































































































































それに伴 う投射、 とりわけ身体感覚の顕現化 と
いう問題を以下に論 じてい く。















る考 え方(Jacksonism)で あ り、睡眠 ・夢 ・






















































Rorschachは 幻覚の研究でこの現象 に注 目し
















































3.身 体感 覚の投射 と表現 の象徴性
(1)投 映 ・投影 ・投射
































界Innerweltと 環界Umweltの 相関が見 られ」、
人格の特性や構造が行動や反応に対応すること














なっている(村 上1979)。 筆者(川 原2004)は 、
前思春期に自分を意識し直す過程 について論 じ
た際に、対象意識と自己意識が相互に介在 し呼


















でいう投影のより未熟で退行 した働 き(投 影性




















1971)。 臨床型 ・描画技法 ・他の精神障害の対
比をすると描画に表れた特徴(距 離感 ・構成の




















































































を超えた(ク ライアン トと治療者の治療関係 も















した性質を 「象徴性」(河 合隼雄1967)と 呼び
たい。
そしてこうした全体性の象徴表現は身体感覚










働 くことで、両者の認知 ・表現 と身体感覚が反
映しあうということが関係 していると考える。
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